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Menyatakan bahwa laporan penelitian ini yang berjudul Persepsi Mahasiswa FISIP {"INDIP
Terhadap Kebijakan Remunerasi adalah hasil karya saya sendiri yang belum pemah ada
sebelumnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungfawabannya sepenuhnya
b€rada di tangan saya.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkah dan Rahmat-NYA,
I^ryoran Penelitian bisa selesai pada waktunya.
Penelitian tentang Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Kebijakan
Rcmunerasi ini terwujud berawal dari keprihatinan penulis akan situasi dan kondisi bangsa
ini yang sudah mencanangkan gerakan reformasi birokrasi sejak tahun 1999 tetapibelum juga
membuahkan hasil. Dan kebijakan remunerasi ini diambil oleh pemerintah dalam rangka
memperlancar proses reformasi birokrasi. Penelitian ini melihat dari sisi persepsi mahasiswa
rerhadap kebij akan tersebut.
Penulis sadar bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu
masukan dan kritik membangun akan sangat penulis butuhkan demi sempurnanya tulisan ini.
Terima kasih kepada Dakan dan para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNDIP
Semarang yang telah bersedia memperhatikan aktifitas dosen-dosennya dengan
mengalokasikan dana DIPA untuk kegiatan penelitian.





In practice, Indonesian bureacracy still showed poor achievements. Some surveys on it
depicted that its performance still poor in terms of service quality, responsivity, responsibility,
and accountability. Some efforts to reform the bureacracy need a continous and consistent
actions. There are three factors which caused the badness of bureaucracy behavior namely
political constraint, administrative constraint, and socio-cultural constraint. This research seeks
to explore the administrative constraint through the study on the implementation of remuneration
policy with its controversy.
This research employs a descriptive method where data collecting processes done by using
techniques such as questionnaire, interview guide, and documentation tools. All of 100
respondents were selected from the whole students of FISIP Undip. All of the collected data was
analyzed using a qualitative approach.
Based on the problems surveyed and according to research findings, we concluded as
follows: most of respondents (56%) aware of remuneration policy and most of them knew it
from the television programs; most of respondents (69%) agreed on remuneration policy and the
majority of them (61%) believe that remuneration policy will bring a significant change on the
improvement of bureaucrats' performance; most of respondents (61%o) stated that remuneration
policy will sustain based on its capacity to increase the bureacrats' welfare. The weakness of that
policy is a potential corruption since the existing of many Indonesian law loopholes than can be
used by the irresponsible parties. Whereas the strenght of that policy laid on its capacity to
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Distribusi Responden Berdasar Jurusan
Distribusi Responden Berdasar Angkatan
Distribusi Responden Berdasar Pekerjaan Orang Tua
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